





















































1、        丈夫张孝经商在外，家道也还殷实小康，年轻的媳妇执
掌家事大权，连老公公也可随意驱使，放在哪个媳妇身
上不是值得甩翠？ 
2、        赵氏在风雪之中遣出公公张耕儒山中捡柴；哪曾料想，
回到家中的公公不曾捡到一根干柴，却是空手而回。好
吃懒做的媳妇哪里能有好脸？ 
3、        公公张耕儒言道：柴虽没有捡到，却捡到了纹银十两。
爱财如命的媳妇立刻转过了脸色，急切讨要银子。 
4、        公公讲说了拾金不昧，原处待守，救下失银绝望自缢王
义的情形，尖酸的媳妇，表现出对奉还银子的懊悔，已
经按奈不住对老人善举的鄙视。 
5、        老人辩解几句，竟然换来了媳妇的毒打，并被赶出家
门。 














8、        赵氏与张孝乞讨寻父，曾经衣食富足的商家主妇，正在
经历着一段凄凉、荒诞的生涯。 





下面就是 2009 年 3 月 15 日（农历二月十九日）甘肃省灵台
县秦剧团在宝鸡市石坝河三官庙古会演出喜剧全本大戏《福寿
图》，黄池河现场拍摄的张孝之妻赵氏的部分剧照，从中可见
角色表情变换的各个瞬间。 
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